













b. 柴田 一成 (民間: ナノオプトニクス研究所)














c. 平成 21年{22年 (総額 1,820,000円) 平成 22年度: 650,000円































b. 代表: 野上 大作 (分担: 岩室 史英)
c. 800,000円
(7.2) 国際研究集会開催補助























b. 参加: 柴田 一成、上野 悟、金田 直樹



















c. 平成 22年度 250,000円
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